




                     ▲本校輔諮系碩士班研究生於晚宴中與美國加州州立大學弗雷斯諾分校 
                       校長 Dr. Castro、系主任 Dr. Sarah Lam 及其他行政人員合影。 
 
  本校輔導與諮商學系碩士班研究生吳敏綺、謝函倩、林方恩、梁華溢與馮美婷等人參與美國姊妹學校－加州州立大學
弗雷斯諾分校（California State University at Fresno）Department of Counselor Education & Rehabilitation 共同計劃之
雙聯學制，至美國研修一年。因 2014 年度秋季學期成績表現優異，特受邀出席學業成就晚宴，與弗雷斯諾校長、副校長

















            
  ▲本校輔諮系碩士班研究生於晚宴中與美國加州州立大學       ▲接受頒獎。 
    弗雷斯諾分校系主任 Dr. Sarah Lam 及其他行政人員合影。 
